
































































































2.3.  360 度動画の表示
　次に，正距円筒図法による展開された動画を開発















































2. 360 度動画の制作 
2.1. 360 度動画の撮影 
































 まず，RICOH THETA S で撮影した魚眼動
画を Unity に導入するため，正距円筒図法
を用いて 2D 動画に展開された（図 2）。正
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図 2 正距円筒図法による展開された動画 
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図 2 正距円筒図法による展開された動画 
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